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Термин «импортозамещение» прочно вошел в лексикон жителей Бела-
руси. «Купляйце беларускае!», «Зроблена ў Беларусi», «Беларускае – самае 
маё» такими лозунгами выражается в стране борьба с «засильем импорта». 
Однако в результатах опросов, проведенных в рамках данного исследова­
ния, наблюдается низкая степень заинтересованности в потреблении това­
ров белорусского производства среди населения.
Каждый год Министерство торговли Республики Беларусь, изучив по­
требности внутреннего рынка, представляет субъектам хозяйствования пе­
речень и объемы производства импортозамещающих потребительских то­
варов на будущий год.
Примером успешной реализации политики импортозамещения являет­
ся Туровский молочный комбинат, производящий в широком ассортимен­
те и крупном объеме традиционные итальянские сыры, пользующиеся вы­
соким спросом на внутреннем рынке [3].
Однако, пойдя по пути импортозамещения, белорусские производители 
уже столкнулись с тем, что далеко не всегда достигается желаемый результат. 
Подтверждением вышесказанного является опыт ОАО «Витязь», выпу­
стившего медицинский стерилизатор, который в несколько раз дороже рос­
сийского. Поэтому данная продукция не нашла спроса в республике и не 
смогла заменить импортный аналог, несмотря на довольно высокие затра­
ты на его производство. Также наглядным примером может служить попыт­
ка организовать торговую сеть общепита «Белорусское бистро» в качестве 
альтернативы ресторанам «Макдональдс» [4].
Изучив результаты проведения политики импортозамещения за послед­
ние 5 лет, была отмечена высокая доля неудачных попыток производства 
в стране аналогов импортируемой продукции.
Проанализировав причины подобной тенденции, были выявлены следу­
ющие пути решения возникшей проблемы:
1. Улучшение проработки импортозамещающих проектов на стадии 
их планирования и подготовки, налаживание координации между 
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органами государственного управления при производстве необходи­
мой продукции.
2. Привлечение в проекты иностранных инвестиций. Данный вариант мо­
жет быть вполне приемлем для Беларуси, так как иностранные инве­
сторы вместе с деньгами приносят проверенные технологии, бренды.
3. Максимальное задействование уже имеющихся в республике произ­
водственных мощностей на основе их модернизации и перепрофили­
рования с учетом обновления и расширения номенклатуры выпускае­
мой продукции, а также привлечение существующих в стране сопря­
женных производств.
4. Расширение перечня льготных условий для развития бизнеса и вне­
дрения инноваций.
5. Появление возможности в условиях открытой границы в пределах Та-
моженного союза отклониться от курса импортозамещения некото­
рых товаров в сторону экспорта.
Таким образом, на основании проведенной работы можно заключить, что 
при проведении вышеперечисленных мероприятий, таких как привлечение 
инвестиций, внедрение инноваций, бизнес сам будет заниматься перспектив­
ными проектами без каких-либо программ и административных решений.
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После становления государственного суверенитета Республики Бела-
русь перед государством встал вопрос выбора формы государственного 
правления. В развитии Белорусского государства можно выделить периоды 
